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Un factor importante para la conservación de los equipos en 
minería es la correcta lubricación en la marcha del trabajo 
mismo, de ahí que la importancia de esta labor se centra en 
el conocimiento de los lubricantes y las herramientas con que 
se ejecuta. 
Usted podrá encontrar en este módulo toda la información refe-
rente al tema y en especial sobre los equipos y herramientas 
necesarias que se usan en la lubricación del martillo picador. 
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-`) E OBJETIVO DEL MODULO 
Al terminar el estudio del presente módulo, usted podrá: 
— Describir el aire comprimido y sus principios básicos. 
— Describir los circuitos neumáticos y componentes. 
— Describir los lubricadores de línea y su uso. 
— Describir los aceites para lubricación. 
— Describir las operaciones para la lubricación automática de los 
martillos picadores. 
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PRESION 
ATMOSFERICA 
(AIRE COMPRIMIDO' 
EL AIRE COMPRIMIDO Y 
SUS PRINCIPIOS BASICOS 
J 
OBJETIVO INTERMEDIO 1 
Al terminar el estudio del siguiente temas usted podrá describir 
el aire comprimido y sus bases. 
Para lograr el objetivo deberá: 
— Definir el aire comprimido. 
— Determinar sus características principales. 
SIN COMETER ERROR 
 
    
A. AIRE COMPRIMIDO 
Es un fluído que se encuentra bajo condiciones especiales de 
presión, la cual es mayor que la presión atmosférica. 
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B. CARACTERISTICAS 
El aire comprimido ofrece muchas ventajas y desventajas que 
estudiaremos a continuación: 
1. Ventajas: 
a. Abundante: Como medio, está disponible para comprimirlo 
de manera ilimitada gratuitamente en cualquier lugar. 
1111"1 "--- 
b. Transporte: Fácilmente se puede transportar por tuberías, 
inclusive a grandes distancias. 
c. Almacenable: No es preciso que la máquina que produce 
el aire comprimido esté continuamente en servicio, el aire 
puede ser almacenado en depósitos especiales y puede 
transportarse. 
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• 
• DEPOSITO DE AIRE  . 
d. Temperatura: Cuando el aire está almacenado su tempera-
tura no varía mucho, o sea no aumenta ni disminuye. 
e. Antideflagrante: Quiere decir que no existe peligro de explo-
sión, ni tampoco se incendia en ambientes peligrosos. 
f. Velocidad regulable: Se puede recuperar la salida del aire 
a íos elementos neumáticos. 
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g. Sobrecarga: Las máquinas neumáticas son utilizables y se 
pueden forzar hasta que se paren sin riesgo alguno. 
2. Desventajas: 
a. Preparación: El aire comprimido debe ser tratado antes de 
su utilización. Es preciso eliminar las impurezas y la hume-
dad. (Observe el siguiente gráfico). 
El aire debe pasar por todos estos elementos antes de utili-
zarlo. 
b. Escapes: A través de toda la tubería no existe hermeticidad 
total lo que conlleva a salidas de aire a la atmósfera. 
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c. Costo: La producción, acumulación y distribución de aire 
comprimido a las máquinas y a los dispositivos suponen 
gastos elevados. Así mismo el mantenimiento de la máquina 
productora de aire comprimido. 
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AUTOCONTROL 1 
1. En el siguiente cuadro aparece una serie de conceptos sobre 
el aire comprimido, usted deberá colocar una X en la columna 
correspondiente según sea verdadera o falsa. 
CONCEPTO F 
a.  El aire está disponible en cualquier lugar 
b.  La condición de presión de aire comprimi-
do es menor que la presión atmosférica. 
c.  El aire comprimido es fácilmente regulable 
en su velocidad de salida. 
d.  El costo de producir el aire comprimido es 
elevado. 
e.  La mala utilización del aire comprimido no 
resulta peligrosa. 
Marque con una X la letra de la respuesta correcta. 
2. La característica principal del aire es de ser: 
a. Inflamable 
b. Transportable 
c. Limpio 
d. Enrarecido 
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3 Los siguientes aspectos son desventajas del aire comprimido, ex-
cepto: 
a. Escapes 
b. Costo 
c. Preparación 
d. Almacenaje 
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/ 
2 LOS CIRCUITOS NEUMATICOS Y SUS COMPONENTES 
OBJETIVO INTERMEDIO 2 
7--- 
Al terminar el estudio del siguiente tema, usted podrá describir 
los circuitos neumáticos utilizados en minería. 
Para lograr el objetivo deberá: 
— Definir un circuito neumático 
— Determinar los componentes 
— Describir cada uno de los componentes 
— Seleccionar el más adecuado 
SIN COMETER ERROR 
A. CIRCUITO NEUMATICO 
Es una instalación* que suministra aire comprimido a través de 
los elementos que lo componen y lo llevan al sitio de utilización. 
Los circuitos neumáticos usualmente son abiertos, es decir, toman 
el aire de la atmósfera y luego de realizar el trabajo lo regresa a 
su lugar de origen (a la atmósfera). 
*Instalación: conjunto de aparatos y conducciones de los servicios de aire comprimido. 
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B. COMPONENTES DE UN CIRCUITO NEUMATICO 
1. Unidad compresora: 
a. Filtro de admisión de aire 
b. Motor 
c. Compresor 
d. Intercambiador de calor 
e. Salida 
2. Accesorios de protección: 
a. Interruptor manual 
b. Interruptor por presión 
c. Válvula de alivio 
d. Indicador de presión 
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3. Refrigerador 
4. Tanque de almacenamiento 
5. Separador de agua 
6. Componentes para acondicionar el aire 
a. Válvulas de control de flujo. 
b. Filtros. 
c. Reguladores de presión. 
7. Líneas de sumínistro 
8. Sistema vénturi 
C. COMPONENTES DE UN CIRCUITO NEUMATICO 
EN UNA CANTERA 
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D. DESCRIPCION DE CADA UNA DE SUS PARTES: 
1. Unidad compresora: 
Es el componente principal del sistema de aire comprimido 
que se encarga de absorber el aire de la atmósfera y elevarle 
la presión. Está compuesta por los siguientes elementos: 
a. Filtro de admisión de aire: 
Es el encargado de retener el polvo y partículas que pueden 
haber en el sitio donde está el compresor, y que pueden 
entrar al compresor impidiendo su buen funcionamiento. 
b. Motor: 
Es el mecanismo encargado de accionar la unidad compre-
sora. 
c. Intercambiador de calor: 
Es un componente encargado de enfriar el aire que descarga 
el compresor. 
d. Compresor: 
Es el mecanismo que se encarga de comprimir el aire. 
En muchas unidades compresoras todos los elementos están 
montados en la unidad. 
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r 
e. Salida: 
Es la parte externa de la unidad compresora por donde se 
toma el aire para continuar con los siguientes elementos del 
circuito neumático. 
2. Accesorios de protección: 
Son mecanismo encargados de controlar que el sistema neu-
mático funcione correctamente, está compuesto por: 
a. Interruptor manual: 
Es un elemento que se puede operar fácilmente para prender 
o apagar la unidad compresora. 
b.Interruptor de presión: 
Al igual que el anterior, prende o apaga la unidad compreso-
ra, pero lo hace por una señal de presión es decir cuando 
la presión del sistema es muy alta, automáticamente se apa-
ga. 
c. Válvula de alivio: 
También se le denomina válvula de seguridad y es llamada 
así porque cuando hay un exceso de presión en la línea, la 
válvula se abre permitiendo la salida de ese exceso y evi-
tando que el sistema esté sometido a una gran presión 
que lo puede dañar; se coloca en el depósito o en acce-
sorios que lo requieran. 
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d.Indicador de presión: 
Denominado manómetro, sirve para medir la presión, caracte-
rística importante del aire comprimido. 
Las unidades más utilizadas en la escala del manómetro son: 
libras/pulgada cuadrada, kilogramo/centímetro cuadrado. 
3. Refrigerador: 
Puede estar en el circuito neumático o no, pero cumple el 
mismo papel de intercambiador de calor, es decir, enfriar el aire. 
4. Tanque de almacenamiento o depósito: 
La mayoría de instalaciones de aire comprimido diponen de 
un depósito o tanque entre el compresor y el sistema de distri-
bución, su objetivo es el de almacenar el aire que se va a utilizar. 
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Algunos tipos de depósitos: 
VALVULA DE SEGURIDAD 
5. Condensador: 
También recibe el nombre de separador y cumple con la función 
de retirar el agua o aceite que está presente en el flujo de aire 
comprimido. 
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iMARIPOSA DE 
ACCIONAMIENTO 
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6. Componentes para acondicionar el aire: 
Son elementos colocados en la línea de conducción de aire 
cuyo fin es el de suministrar el fluido (aire comprimido) en 
buenas condiciones de limpieza, en cantidades y presiones 
adecuadas. 
Los componentes son: 
a. Válvula de control de caudal: 
Son válvulas que dejan pasar el caudal adecuado por las 
líneas o tuberías, permitiendo que las herramientas funcio-
nen correctamente. 
Algunos tipos: 
MANGO DEI 
ACCIONAMIENTO 
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ANILLO DE 
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ELEMENTO 
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b. Filtro: 
Componente conectado en la línea de aire y que tiene 
como función principal atrapar las partículas sólidas o 
líquidas que pueden dañar las herramientas neumáticas. 
c. Regulador de presión: 
Su función es mantener la presión de salida lo más constante 
posible; existen diferentes tipos pero sus principios de ope-
ración son los mismos. 
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7. Líneas de suministro: 
(Recuerde módulos de -Roscado y Aserrado de Tuberías"). 
Las líneas de distribución de aire son muy importantes, estas 
incluyen: 
a. Líneas principales: Poseen diámetros mayores. 
b. Líneas secundarias o de derivación, de diámetros meno-
res que el de las líneas principales. 
c. Mangueras: Conducen el aire de las líneas secundarias a 
las herramientas. 
LINEA PRINCIPAL 
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ORIFICIO SOBRE 
LA GARGA 
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CO 
8. Vénturi: 
a. Definición: 
Es un tubo el cual posee dos conos internos que se unen 
por su diámetro menor a manera de garganta, la cual está 
en un punto cualquiera de su longitud. 
(Ver gráfico). 
Si en el punto donde está la garganta posee un orificio, al 
conjunto total se denomina el vénturil. 
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b. Funcionamiento del vénturi: 
TORNILLO DE GRADUACION 
1) Conectando el tubo vénturi a una fuente de aire comprimi-
do. 
2) Conectando el tubo de succión dentro de un recipiente 
que contenga un fluido líquido. 
3)AI hacer pasar el aire por el vénturi a una presión y caudal 
adecuados, succiona el líquido y lo arrastra en forma de 
una mezcla llamada aerosol*. 
4) La cantidad de fluido líquido que se desea succionar se 
puede obtener graduando el tornillo. 
c. Aplicaciones: 
La principal aplicación en minería es en el lubricador de 
línea, al cual nos referimos más adelante. 
•Aerosol: Mezcla de aire y liquido 
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— Desodorantes o pinturas en tarros a presión. 
— Atomizadores de insecticidas. 
— Pistolas para pintar. 
27 
AUTOCONTROL 2 
1. En el siguiente gráfico usted podrá identificar los componen-
tes de un circuito neumático, colocando al frente de cada 
nombre y dentro del círculo el número correspondiente que 
aparece en el gráfico. 
a. Compresor 
b. Filtro de aire 
c. Motor 
d. Línea principal 
e. Tanque de aire 
f. Lubricador 
g. Regulador de presión 
h. Filtro de línea 
i. Válvula de seguridad 
j. Refrigerador 
k. Indicador de presión 	 O 
I. 	 Válvula de drenaje 	 O 
8 
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m. Interruptor manual 
n. Línea secundaria 
o. Interruptor de presión 
p. Enfriamiento intermedio 
q. Desagüe 
r. Separador de agua 
Los gráficos representados abajo corresponnden a diferentes 
tipos de accesorios utilizados en los circuitos neumáticos, usted 
deberá identificarlos escribiendo el nombre respectivo. 
a. b. 
 
   
c. 	 d. 
En el siguiente cuadro usted encontrará diferentes conceptos de 
los accesorios en los circuitos neumáticos. Coloque una X en 
la columna correspondiente según sea verdadero o falso. 
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CONCEPTOS v F 
a.  El aire comprimido después de realizar el 
trabajo regresa a la atmósfera. 
b.  El filtro de admisión de aire impide el buen 
funcionamiento de compresor. 
c.  Cualquier válvula se puede usar para 
controlar el caudal. 
d.  El regulador de presión mantiene la 
presión lo más constante posible a la 
salida del aire comprimido. 
e.  El condensador tiene la función de separar 
el agua del aire comprimido. 
En el siguiente gráfico correspondiente a un conjunto de unidad 
compresora, usted podrá identificar sus partes o componen-
tes, escribiendo las correspondientes sobre la línea y letra 
respectiva. 
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a.  
b.  
c.  
d.  
e.  
f.  
g.  
h.  
5. Complete el siguiente cuadro respecto a los componentes de un 
circuito. 
a. Unidad compresora: 
1) 	  
2) 	  
3) 	  
4) 	  
5) Salida 
b. Accesorios de protección: 
1) 	  
2) 	  
3) 	  
4) 	  
c. Refrigerador 
d. 	  
e.  
f.  
1) Válvula de control de flujo. 
2) Filtros 
3) 	  
g• 
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6. En el gráfico siguiente correspondiente a una estación de herra-
mientas, usted podrá identificar los componentes. 
a. 	  
b. 	  
c. 	  
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LUBRICADORES DE LINEA Y 
USO EN MINERIA 
OBJETIVO INTERMEDIO 3 
1 
Al terminar el estudio del siguiente tema, usted podrá describir 
los lubricadores de línea y su uso en la minería. 
Para lograr el objetivo deberá: 
— Definir un lubricador de línea. 
— Identificar las partes principales. 
— Clasificar los tipos principales. 
— Seleccionar el adecuado. 
SIN COMETER ERROR 
A. LUBRICADOR DE LINEA 
Es un dispositivo que permite ajustar y controlar la lubricación, 
atomizando el aceite (fluído) a través de una corriente de aire en 
forma de aerosol, por esta razón se le denomina lubricador auto-
mático. 
B. PARTES PRINCIPALES 
1. Externas: 
Existen muchos diseños con diferentes detalles de construc-
ción, veamos algunas en la gráfica siguiente. 
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2. Internas: 
Veamos algunas partes interiores mediante el siguiente gráfico. 
 
ORIFICIO DE 
LLENADO 
TAPON PARA EL ORIFICIO 
DE LLENADO 
DEPOSITO 
ACEITE TORNILLO DE 
GRADUACION 
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C. DESCRIPCION DE CADA UNA DE LAS PARTES: 
1. Cuerpo: 
Es la parte externa del lubricador en forma ovalada o redon-
deada para facilitar su deslizamiento sobre rocas o superficies 
ásperas. 
2. Orificio de llenado: 
Es el hueco por donde se vierte el aceite, está colocado en la 
parte superior del cuerpo. Para evitar que se derrame. posee 
un tapón especial de forma adecuada para roscarlo fácilmente. 
3. Herramienta para graduación: 
Es un accesorio en forma de destornillador utilizado para gra-
duar el tornillo del vénturi. 
Algunos lubricadores los traen como componente, en otros hay 
que utilizar un destornillador. 
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4. Mecanismo de graduación: 
Posee un tornillo terminado en punta que va colocado exacta-
mente sobre el sistema de succión del vénturi. 
5. Sistema vénturi: 
(Recuerde el vénturi) 
Está colocando perpendicular al conducto interior del aire, es 
una extrangulación que cumple con la función de permitir que 
el aceite salga en forma de aerosol. 
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CONEXION EN UN SOLO SENTIDO 	 CONEXION EN CUALQUIER SENTIDO 
6. Indicador de dirección del flujo: 
Es una contra-marca colocada sobre el cuerpo del lubricador 
mostrando la dirección del fluido, para la conexión correcta. 
7. Acoplamientos: 
Dependiendo del diseño del lubricador se utilizan tipo garras, 
rosca, mariposa, etc. (Recuerde "Accesorios Para Acoplamien-
tos" Módulo 6). 
8. Conducto interior de aire: 
Es un tubo interior que atraviesa todo el lubricador por el cual 
circula el aire comprimido, arrastrando el aceite para lubricar 
las herramientas neumáticas. 
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FORMA ALARGADA 
D. TIPOS DE LUBRICADORES DE LINEA 
1. Según el tipo de depósito 
a. Plástico visible 
b. Acero 
2. Según la forma exterior 
a. Botella alargada 
b. Botella ovalada o redonda. 
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DEPOSITO EN ACERO 
FORMA OVALADA O REDONDA 
E. CARACTERISTICAS PARA LA SELECCION 
1. Dentro de la minería debe tener la suficiente capacidad para 
un turno de trabajo. 
2. De fácil traslado de un lugar a otro. 
3. Fácil de llenar y de ajustar la cantidad de aceite para lubricar. 
4. De diseño fuerte que puedan resistir manejo rudo. 
NOTA: Para obtener mayor eficiencia del lubricador, no lo colo-
que a más de cuatro metros de la herramienta neumática. 
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AUTOCONTROL 3 
1. En el siguiente grupo de frases relacionadas con el lubricador, 
usted deberá identificar si son falsas o verdaderas colocando 
una X en la columna correspondiente. 
FRASES F V 
a.  El lubricador debe ser de fácil ajuste. 
b.  A través del mecanismo de graduación se 
realiza el paso del flu ído (aceite). 
c.  El flujo de aire se realiza a través del conducto 
interior. 
d.  El lubricador más utilizado en minería es el de 
plástico visible. 
2. En el siguiente gráfico correspondiente a un tipo de lubricador, 
usted podrá identificar las partes externas, escribiéndolas 
donde se indican. 
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a.  
b.  
c.  
d.  
e.  
f.  
9. 
3. En el siguiente gráfico correspondiente a un corte interior de 
un lubricador de línea usted deberá identificar las partes de 
dicho lubricador, escribiéndolas en las líneas respectivas. 
a. 	 d. 
b. 	 e. 	  
c. 	  f. 	  
g 	  
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4. Desarrolle el siguiente crucimecánica referente al lubricador 
de línea. 
9 
h 
L a 
e 
b 
B  
U 
c 
R 
 
-4 
c D 
o 
d 
HORIZONTALES: 
a. Lubricador especial visible. 
b. Accesorio principal de succión del lubricador. 
c. Recipiente donde se vierte el aceite. 
d. Tornillo de ajuste del sistema de succión. 
VERTICALES: 
e. Aceite de muy baja 	  utilizado en minería. 
f. Elemento que se coloca para evitar se salga el aceite del lubri 
cador. 
g. El lubricador debe ser de fácil llenado y de fácil 	  
h. Le da forma exterior al lubricador de línea. 
R 
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ACEITES PARA 
	 J 
LUBRICACION 
OBJETIVO INTERMEDIO 4 
Al terminar el estudio del siguiente tema, usted podrá describir 
los aceites. 
Para lograr el objetivo deberá: 
— Definir un aceite 
— Determinar sus características 
— Clasificar aceites para equipos neumáticos 
SIN COMETER ERROR 
A. ACEITE 
Es un elemento extraído como subproducto del petróleo. Los acei-
tes cuando se extraen del petróleo se obtienen puros, a estos se 
le agregan compuestos especiales que mejoran sus característi-
cas. 
B. CARACTERISTICAS DE LOS ACEITES 
1. Viscosidad 
Es una de las propiedades fundamentales de los aceites, la 
cual se define como la resistencia del aceite a fluir. 
Observemos el siguiente gráfico: 
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RAMPA 
INCLINADA 
MIEL 
ALTA 
VISCOSIDAD 
BAJA 
VISCOSIDAD 
\n\ 
AGUA 
— El agua fluye más rápidamente a través de la rampa inclina-
ble. en cambio la miel se demora un poco más, a esto se le 
denomina viscosidad, las diferentes clases de líquidos tienen 
distinta viscosidad. 
— Los líquidos de alta viscosidad fluyen más despacio que los 
líquidos de baja viscosidad. 
Ahora observemos los siguientes gráficos, si colocamos en 
un recipiente un poco de aceite y lo sometemos a la acción 
del frío o del fuego se observa: 
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RECIPIENTE 
RECIPIENTE 
FLUYE LENTAMENTE 
A2 0 
I 
FLUYE RAPIDAMENTE 
LLAMA 
Los dos extremos hacen fluir el aceite así: 
Hielo: En forma lenta. 
Fuego: Rápidamente. 
De lo cual concluímos que la temperatura influye sobre la 
viscosidad del aceite. 
C. LOS ADITIVOS 
1. Definición: 
Son compuestos especiales que se le agregan a los aceites 
para darles ciertas propiedades especiales, las cuales no po-
see 
2. Algunos aditivos: 
Mejoradores del índice de viscosidad: 
Compuestos que hacen que el aceite no cambie su viscosi-
dad cuando varía su temperatura. 
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b. Extrema presión: 
Son compuestos cuyo objetivo es la de asegurar la lubrica-
ción de dos piezas que están en contacto '9ecuerde módulo 
de "Mantenimiento del Martillo Picar' 	 así el afro 
mido esté actuando sobre ella. 
Veamos lo siguiente: Cuando dirigimos un chorro de aire 
sobre un poco de aceite este trata de desparramarlo así: 
Pero si se sostiene un t uen tiempo, a esto se le llama aceite 
de extrema presión. 
D. CLASIFICACION DE LOS ACEITES 
1. Según su viscosidad 
a. Baja viscosidad 
b. Alta viscosidad 
2. Según el uso 
a. Para motores de gasolina 
b. Para motores diesel 
c. Para equipos mineros. 
E. OBJETIVOS DE UN ACEITE 
1. Debe lubricar 
2. Reducir la fricción 
3. Controlar el desgaste 
4. Controlar la temperatura 
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F. ACEITE PARA EQUIPOS NEUMATICOS 
1 Características: 
a. Debe ser de baja viscosidad 
b. Debe tener aditivo de extrema presión 
c. Resistente a la temperatura sin variar debido a la 
fricción. 
d. Resistente a mezclarse con el agua, y a no formar un 
compuesto blanco. 
2. Tipos de aceites sugeridos: 
MARCA TIPO 
SHELL TONNA R - 41 
TONNA OIL - F 
TONNA OIL - G 
ESSO ALMO OIL 3 
MOBIL OIL  APROX EP 65 
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AUTOCONTROL 4 
1. Cuando se dice que a un aceite se le ha agregado un compuesto 
especial que le mejoró propiedades, se refiere a: 
a. Viscosidad 
b. Temperatura 
c. Desgastes 
d. Aditivos 
2. En las siguientes gráficas, usted debe identificar cuál es la 
característica principal del fluido en cada uno de los casos. 
a. 
b. 	  
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d 	  
3. Se le denomina mejoradores del índice de viscosidad a los 
componentes que: 
a No permiten la fricción externa. 
b. Hacen que el aceite no cambie con la temperatura. 
c. No permiten mezclar el aceite con otro elemento. 
d. Aseguran la lubricación de dos duperficies metálicas. 
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PROCEDIMIENTO PARA LA 
LUBRICACION AUTOMATICA 
DEL MARTILLO PICADOR 5 
OBJETIVO INTERMEDIO 5 
Al terminar el estudio del siguiente tema, usted podrá describir 
el procedimiento para la lubricación automática del martillo pica-
dor indicando las operaciones, pasos, herramientas, materiales 
y normas de seguridad necesarias para realizar la tarea. 
SIN COMETER ERROR 
A. REVISAR HERRAMIENTAS Y MATERIALES 
B. PROCEDIMIENTO PARA LA LUBRICACION AUTOMATICA 
DEL MARTILLO PICADOR: 
1. Alistar conjunto de la lubricación. 
2. Llenar el lubricador. 
3. Graduar el suministro de aceite. 
4. Comprobar el funcionamiento del conjunto. 
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SI EL LUBRICADOR 
ES DE ESTE TIPO 
Ni„ 
USE ESTA 
A. REVISAR HERRAMIENTAS Y MATERIALES 
B. PROCEDIMIENTO PARA LA LUBRICACION AUTOMATICA 
DEL MARTILLO PICADOR 
NOTA: Esta tarea se puede ejecutar en la mina, en el taller o 
en un sitio donde exista una fuente de suministro de aire. 
OPERACION 1 
Alistar el conjunto de la lubricación. 
a. Descargue la presión de suministro de aire principal. 
(Recuerde módulo para "Acoplamiento de Manguera") 
b. Seleccione una herramienta adecuada par quitar los tapo-
nes del lubricador. 
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UTILICE ESTAS LLAVES 
SI ES DE ESTE TIPO 
SI ES DE ESTE TIPO 
UTILICE ESTA 
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c. Seleccione el aceite adecuado. 
OPERACION 2 
Llenar el lubricador. 
a. Quite el tapón del lubricador. 
—Si el lubricador es del tipo botella redonda, golpee suave-
mente la tuerca como lo muestra la figura. 
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TAPONi 
	 MADERA 
b. Vierta el aceite en el lubricador. 
- No sobrepase el nivel del 
aceite. 
- Evite suciedad dentro del 
lubricador. 
c. Coloque el tapón del lubricador. 
- Limpie el tapón para evitar 
suciedades dentro del 
recipiente. 
- Rosque un poco el tapón. 
- Golpee con el martillo para 
ajustar el tapón. 
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OPERACION 3 
Graduar el suministro de aceite. 
a. Quite el tapón de graduación. 
1)Coloque la llave estrella de dimensiones adecuadas en el 
tapón. 
2) Accione la llave a izquierda. 
3) Retire el accesorio para la graduación del tornillo del vénturi 
(si lo posee). 
4)Coloque el tapón de tal manera que no se extravíe. 
b. Desacople la manguera que está acoplada al lubricador . 
(Ver módulo "Acoplamiento de la manguera".). 
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OJO! El extremo de la 
manguera que está 
acoplada al martillo. 
c. Abra la válvula de suministro de aire. 
d. Gire el tornillo de graduación. 
1) Introduzca el accesorio especial dentro de la ranura del tor-
nilo (Ver figura). 
2) Dirija el chorro de aire contra la pared, o a un objeto plano 
y vertical. 
3) Accione la herramienta a izquierda o a derecha buscando 
una lluvia uniforme de la mezcla de aire y aceite (aerosol). 
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4J Busque una lluvia como la que representa la figura. 
5) Evite obtener una lluvia como esta: 
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NOTA: Si el lubricador no posee la herramienta para accionar 
el tomillo de graduación utilice un destornillador así: 
e. Cierre la válvula principal de aire. 
f. Arme el conjunto del lubricador. 
1)Coloque el tapón del tornillo de graduación. 
2) Conecte el extremo de la manguera en el lubricador. 
OPERACION 4 
Comprobar el funcionamiento del conjunto. 
a. Acople la manguera al martillo. 
-Asegure el accesorio de acople a la conexión del martillo. 
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b. Abra la válvula de suministro de aire. 
c. Accione el martillo. 
— Presione el martillo contra una base sólida: pared, madera, 
etc. 
— Evite dirigir el martillo hacia otras personas. 
d. Verifique la lubricación en el martillo. 
— Por los orificios de escape debe salir aerosol. 
—Si acerca el martillo a una pared, ésta queda mojada por 
el aceite. 
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NOTA:Aunque la capacidad del lubricador está diseñada para 
que el aceite alcance para un turno, el nivel del aceite 
se debe revisar por lo menos una vez durante el mismo 
trabajo. 
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AUTOCONTROL 5 
1. En la operación de "llenado del lubricador" se realizan los 
siguientes pasos los cuales están en desorden, usted deberá 
escribirlos en el orden correcto. 
a. Ajuste el tapón del lubricador. 
b. Quite el tapón del lubricador. 
c. Vierta el aceite dentro del lubricador. 
El orden lógico es: 
a.  
b.  
c.  
2. El objetivo de dirigir el chorro de aire contra una pared es para: 
(Seleccione la más acertada marcando una X). 
a. Observar si está lubricando perfectamente. 
b. Obtener una lluvia uniforme de aceite. 
c. Determinar si hay cantidad suficiente de aceite. 
d. Poder graduar el tornillo del vénturi. 
3. Para retirar el tapón de un lubricador tipo botella redonda 
utilice:(Subraye la respuesta correcta). 
a. Una llave especial 
b. La fuerza de la mano. 
c. Cualquier objeto pesado. 
d. Un martillo semipesado. 
4. Para obtener la lubricación automática del martillo picador, 
usted deberá seleccionar las siguientes herramientas. Colo-
que una X al frente de la correcta. 
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HERRAMIENTAS SELECCION 
a.  Llaves boca fija 
b.  Llaves expansivas 
c.  Martillo 
d.  Destornillador de punta plana 
e.  Marco y hoja de segueta 
f.  Prensa paralela 
g.  Llaves estrella 
5. Las siguientes son las operaciones para la ejecución de lubrica-
ción automática del martillo picador, usted deberá colocarlas 
en orden lógico. 
a. Llenar el lubricador 
b. Graduar el suministro de aceite 
c. Alistar el conjunto de lubricación 
d. Comprobar funcionamiento 
El orden lógico es: 
a. 	  
b. 	  
c.  
d.  
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6.En los siguientes párrafos corespondientes a la lubricación del 
martillo, usted podrá identificar si son falsas o verdaderas, 
colocando un círculo en la F o V según corresponda. 
a. Un circuito neumático es una instalación que suministra aire 
comprimido para la utilización en herramientas especiales. 
F 	 V 
b. El motor de una unidad compresora es el 
que produce el aire comprimido. 	 F 	 V 
c. Cuando se le agrega un compuesto espe-
cial al aceite, se obtiene aceite de mejores 
características. 
d. EL aumento de la temperatura en un aceite 
lo hace fluir más lentamente. 
e. Cualquier depósito de aceite conectado en 
la línea de suministro de aire sirve de lubri-
cador de línea. 
F V 
F V 
F V 
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RESUMEN TECNICO  
A. AIRE COMPRIMIDO 
1. Definición: 
Fluido que se encuentra en condiciones especiales de presión. 
2. Características: 
a. Ventajas: 
— Abundantes 
— Transportable 
— Almacenable 
— Temperatura 
— Antideflagrante 
— Velocidad regulable 
— Sobrecarga 
b. Desventajas: 
— Preparación 
— Escapes 
— Costo 
B. CIRCUITOS NEUMATICOS 
1. Concepto 
Es una instalación que suministra aire comprimido a través de 
diferentes elementos que lo componen, a una herramienta neu-
mática. 
2. Componentes: 
a. Unidad compresora: 
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FILTRO DE ADMISION 
INTERCAMBIADOR 
DE CALOR COMPRESOR 
CONEXION ELECTRICA 
CONEXION AL DEPOSITO 
— Filtro de admisión de aire 
— Motor 
— Compresor 
— Intercambiador de calor 
— Salida 
b. Accesorios de protección: 
— Interruptor manual 
— Interruptor de presión 
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— Válvula de alivio 
— Indicador de presión 
c. Refrigerador 
d. Tanque de almacenamiento. 
VALVULA DE ALIVIO 
ENTRADA 
AL TANQUE INDICADOR DE PRESION 
SALIDA DEL TANQUE 
DRENAJE 
e. Separador de agua. 
f. Componentes para acondicionar el aire. 
— Válvula para controlar el flujo. 
— Filtros en la línea 
— Reguladores de presión 
— Lubricadores de línea 
VALVULA DE 
CONTROL 
DE FLUJO 
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— Conjunto para acondicionar el aire 
REGULADOR 
	 LUBRICADOR 
DE 
	 DE 
FILTRO 
	
PRESION 
	
LINEA 
g. Líneas de suministro. 
— Principales y secundarias. 
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h. El vénturi 
Partes: 
1 Tornillo de graduación 
2 Mezcla de aire y líquido 
3 Tubo de succión 
4 Recipiente 
5 Garganta 
6 Cuerpo del tubo vénturi 
C. LUBRICADORES DE LINEA 
1. Concepto: 
Dispositivo para la lubricación automática de los aparatos neu-
máticos los cuales se instalan dentro de la línea de suministro 
de aire. 
2. Partes principales: 
— Partes principales: 
a. Cuerpo 
b. Conexiones: Fuente de aire comprimido a la herramienta 
neumática. 
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TAPON PARA EL 
ORIFICIO DEL LLENADO 
HERRAMIENTA PARA 
GRADUAR EL SUMINISTRO 
DE ACEITE 
CONEXION A LA 
FUENTE DE AIRE 
c. Tapón para orificio de llenado 
d. Tornillo de graduación 
e. Herramienta para graduar el suministro de aire. 
f. Indicador de la dirección de flujo. 
INDICADOR DE LA 	 CONEXION A LA 
DIRECCION DEL FLUJO HERRAMIENTA NEUMATICA 
TORNILLO DE GRADUACION  
— Internas 
a. Orificio de llenado 
b. Tanque o depósito 
c. Conducto interior de aire 
d. Sistema vénturi 
e. Tornillo de graduación 
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TAPON PARA EL ORIFICIO 
DE LLENADO 
DEPOSITO 
ACEITE 
11 ,1 @. ;1  
CONEXION 
DEL DEPOSITO 
DE AIRE 
SISTEMA VENTURI 
CONEXION 
A LA 
HERRAMIENTA 
CONDUCTO INTERIOR 
DE AIRE 
ORIFICIO DE 
LLENADO 
TORNILLO DE 
GRADUACION -- 
3. Características para la selección: 
a. Fácil traslado de un lugar a otro. 
b. De fácil llenado y graduación. 
c. Diseño fuerte para resistir trabajo rudo. 
d. Suficiente capacidad. 
D. LOS ACEITES 
1. Concepto: 
Elementos que se obtienen generalmente como subproducto 
del petróleo. 
2. Características: 
a. Viscosidad: Propiedad que poseen los aceites, definida 
como la resistencia a fluir. 
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b. Influencia de la temperatura: 
Aceite caliente menor viscosidad. Aceite frío alta viscosi-
dad. 
3. Aditivos: 
Compuestos especiales que se le agregan a los aceites, dán-
doles mejores características. 
Algunos aditivos son mejorados del índice de viscosidad o 
aditivos de extrema presión. 
4. Características de los aceites para equipos neumáticos: 
a. De baja viscosidad. 
b. Aditivo de extrema presión. 
c. Su viscosidad no debe cambiar. 
d. No debe mezclarse con el agua ni formar un compuesto 
blanco al estar trabajando. 
5. Marcas sugeridas: 
Tonna R41 
Shell 	 Tonna Oil F 
Tonna Oil G 
Esso - Almo oil 3 
Mobil O I Arox EP 65 
E. PROCEDIMIENTO PARA LA LUBRICACION AUTOMATICA 
DEL MARTILLO PICADOR 
1. Revisar herramientas y materiales 
2. Operaciones para la lubricación 
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Alistar el conjunto 
de la lubricación 
Llenar el 
lubricador 
 
Graduar el suministro 
de aceite 
 
  
      
 
Comprobar el 
funcionamiento del 
conjunto 
 
       
F. NORMAS DE SEGURIDAD 
1. Para evitar daños innecesarios al lubricador, chequee techos 
o respaldos en la mina, retirando las piedras que de pronto 
caen. 
2. El tramo de manguera conectada a la herramienta neumática 
3. Asegúrese que no presente escapes al estar en funciona-
miento el conjunto. 
4 Emplee aceites libres de impurezas para evitar se tapone los 
orificios. 
NOTA: Un buen minero debe aprender a: llenar, graduar y co-
nectar el lubricador al martillo. 
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VOCABULARIO TECNICO 
INSTALACION: Conjunto de aparatos y conductores de los servicios 
para el aire comprimido. 
SOBRE-PRESION: Se refiere a una presión mayor a la empleada 
en los aparatos neumáticos. 
AEROSOL: Se le denomina aerosol cuando existe un líquido dentro 
de un gas y el gas transporta dicho líquido. 
PETROLEO: Sustancia base de muchos productos entre ellos el 
aceite. 
FLUIDES: Calidad de fluir, pasar un fluido de un punto a otro. 
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EVALUACION FINAL 
En las siguientes preguntas correspondientes a la lubricación au-
tomática del martillo, usted deberá seleccionar las respuestas 
adecuadas, marcándolas con una X. 
1 El elemento encargado de enfriar el aire dentro de un compresor 
se llama: 
a. Depósito 
b. Filtro de admisión 
c. lntercambiador de calor 
d. Filtro de enfriamiento. 
2. El interruptor de presión es un mecanismo que: 
a. Apaga el compresor automáticamente 
b. Protege el depósito 
c. Prende o apaga el compresor manualmente 
d. Prende el compresor. 
3. El indicador de presión también se le denomina: 
a. Regulador de presión 
b. Interruptor de presión 
c. Válvula de presión 
d. Manómetro 
4. Los indicadores de presión utilizan unidades en su escala corres-
pondientes: 
a. Libras/centímetro cuadrado 
b. Kilogramos pulgada cuadrada 
c. Libras; pulgada cuadrada 
d. Libras/kilogramo 
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5. Cuando se necesitan atrapar partículas sólidas evitando así daños 
en las herramientas neumáticas, se debe colocar: 
a. Regulador 
b. Líneas de suministro 
c. Manguera 
d. Un filtro 
6. Cuando se define "Tubo que posee conos internos unidos en un 
punto en el cual posee un orificio" se refiere a: 
a. Válvula de caudal 
b. Vénturi 
c. Tubo principal 
d. Tubo de succión 
7. El aerosol es una mezcla de: 
a. Líquido en gas 
b. Sólido en gas 
c. Líquido en sólido 
d. Sólido en líquido 
8. El dispositivo que permite ajustar y controlar el aceite para los 
equipos neumáticos se denomina: 
a. Filtro de línea 
b. Depósito 
c. Lubricador de línea 
d. Lubricador de presión 
9. El dispositivo que transforma el aceite en aerosol dentro del 
lubricador de línea se llama: 
a. Sistema de acople 
b. Tornillo de graduación 
c. Sistema vénturi 
d. Tapón para el orificio 
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1 ti El cuerpo de lubricador de línea tiene forma redondeada para: 
a. Almacenar más aceite 
b. Facilitar su deslizamiento 
c. Evitar suciedades externas 
d. Facilitar el acoplado de las mangueras 
El lubricador de línea más utilizado en minería es del tipo: 
a. Plástico 
b. Taza visible 
c. Cuerpo de acero 
d. Botella plástica 
12. Los compuestos especiales que se le agregan a los aceites 
para mejorar sus propiedades, se llaman: 
a. Viscosidades 
b. Petróleos 
c. Temperatura 
d. Aditivos 
1 3 En la operación "Llenar el Lubricador" se ejecuta con los 
siguientes pasos los cuales se encuentran en desorden. 
a. Vierta el aceite 
b. Coloque el tapón del lubricador 
c. Quite el tapón del lubricador 
El orden lógico es: 
a. 3,  2, 	 1 
b. 1, 2, 3 
c. 3, 1, 2 
d. 2,  1, 3 
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14. Los siguientes son los pasos para efectuar la operación "Com-
probar el funcionamiento del conjunto" los cuales se encuen-
tran en desorden: 
1. Verifique lubricación del martillo 
2. Abra la válvula de suministro 
3. Acople la manguera al martillo 
4. Accione el martillo 
El orden lógico es: 
a. 3, 2, 1, 4 
b. 3, 2, 4, 1 
c. 3, 1, 2, 4 
d. 3,  4,  2, 1 
15. Una de las siguientes características de los aceites No corres-
ponde para los equipos neumáticos. 
a. Baja viscosidad 
b. Resistente a la temperatura 
c. De extrema presión 
d. Puede mezclarse con el agua. 
16. El siguiente es el listado de las operaciones para la lubricación 
automática del matillo picador, las cuales se encuentran en 
desorden. 
1. Graduar el suministro de aceite 
2. Comprobar funcionamiento 
3. Alistar el conjunto de lubricación 
4. Llenar el lubricador 
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El orden lógico es: 
a.  3, 2, 1, 4 
b.  3, 2, 4, 1 
c.  3, 1, 4, 2 
d.  3, 4, 1, 2 
17. Cuando se gradúa el lubricador de línea se debe buscar que 
salga por el acople aire con: 
a. Gotas 
b. Lluvia 
c. Aerosol 
d. Seco 
18. Se dice que el aire comprimido no tiene peligro de que explote, 
a esta ventaja se le conoce como: 
a. Sobre - carga 
b. Antideflagrante 
c. Antipresión 
d. Antilubricante 
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19. Antes de utilizar el aire comprimido debe tratarse y dejarlo listo 
para trabajarlo eliminando: 
a. Los escapes 
b. La presión 
c. Impurezas y humedad 
d. Humedad 
    
     
20. Lo que hace aumentar el costo del aire compirmido es: 
a. El mantenimiento 
b. Los escapes 
c. Acumulación de mugre 
d. Acumulación de gases 
21. Entre los accesorios de protección para los compresores están 
las válvulas de: 
a. Alivio 
b. Presión 
c. Control de flujo 
d. Suministro 
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OBJETIVO TERMINAL 
DADOS: Un sitio para verificar la lubricación, herramientas y 
equipo para efectuar la tarea, una fuente de aire, un martillo 
picador y una ruta de trabajo previamente aprobada por el 
Instructor. 
Usted podrá obtener la lubricación automática del martillo pica-
dor en forma correcta. 
Se considera logrado el objetivo si: 
— Utiliza las herramientas adecuadas. 
Sigue las operaciones y pasos correctos para graduar el su-
ministro de aceite en el lubricador. 
Obtiene una expulsión correcta de aceite en forma de aerosol. 
Obtiene una correcta lubricación con el martillo picador. 
No se presenta escapes en las conexiones. 
— Aplica las normas de seguridad correspondientes. 
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EJERCICIO TIPO 
Conecte un circuito como lo muestra la figura, cuyo objetivo 
es el de llenar el depósito del lubricador con aceite adecuado 
y graduarlo. 
MODULO INSTRUCCIONAL: LUBRICACION 
AUTOMATICA DEL MARTILLO PICADOR 
BLOQUE MODULAR 
MECANICA DE MINAS 
MEDIDAS 
CENTRO NACIONAL 
MINERO 
SENA 
RESPUESTAS 
AUTOCONTROL 1. 
1. a. V 
b. F 
c. V 
d. V 
e. F 
2. b. 
	 Transportable 
3. d. 	 X 	 Almacenaje 
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AUTOCONTROL 2. 
1.a.® 
b.  
c.  
d.  
e.  
f.  
g.  
h.  
i.  
i• 
k. 
I. 
m.  
n.  
o.  
Iv 
q. 
2.a. Filtro de línea. 
b. Regulador de presión. 
c. Válvula de alivio. 
d. Manómetro. 
3. a. V 
b. F 
c. F 
d. V 
e. V 
Q 
o 
o 
iro 
e 
1 
e 
e 
e 
o 
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4. a. Filtro de admisión de aire. 
b. Compresor 
c. Interruptor de presión 
d. Manómetro 
e. Líneas de entrada 
f. Depósito 
g. Válvula de salida 
h. Motor 
5. a. Unidad compresora 
1) Filtro de admisión de aire. 
2) Motor 
3) Compresor 
4) Intercambiador de calor 
5) Salida 
b. Accesorios de protección 
1) Interruptor manual 
2) Interruptor de presión 
3) Válvula de alivio 
4) Indicador de presión 
c. Refigerador 
d. Tanque de almacenamiento 
e. Separador de agua 
f. Componentes para acondicionar el airé 
1) Válvulas de control de flujo 
2) Filtros 
3) Reguladores de presión 
g. Líneas de suministro 
6. a. Filtro 
b. Manómetro 
c. Regulador de presión 
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AUTOCONTROL 3. 
1. a. V 
b. F 
c. V 
d. F 
2.a. Tapón para el orificio de llenado. 
b. Herramienta para la graduación del suministro de aceite 
c. Tornillo de graduación 
d. Indicador de la dirección del flujo 
e. Conexión a la herramienta neumática 
f. Cuerpo 
g. Conexión a la fuente de aire. 
3.a. Tapón de llenado 
b. Tornillo de graduación 
c. Depósito 
d. Conexión 
e. Vénturil 
f. Conducto interior de aire 
g. Conexión 
4. Solución crucimecánica: 
g 
A 
J 
u h 
L a P o A S 
T 
E 
T c 
e 
d V E N 
U 
E 
o 
P 
S 
o 
c 
U 
c 
B  
T  
A 
o 
P 
U 
c P o 
	
T o 
o 
d G R A D UTA o 
D 
N 
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AUTOCONTROL 4 
1. d. Aditivos 
2. a. Temperatura baja, el aceite fluye lentamente. 
b. Alta viscosidad 
c. Baja viscosidad 
d. Alta temperatura, el aceite fluye rápidamente. 
3. b. Hacen que el aceite no cambie con la temperatura. 
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AUTOCONTROL 5 
1.a. Quite el tapón del lubricador. 
b. Vierte el aceite dentro del lubricador. 
c. Ajuste el tapón del lubricador. 
HERRAMIENTAS SELECCION 
a.  Llaves boca fija X 
b.  Llaves expansivas 
c.  Martillo X 
d.  Destornillador de punta plana X 
e.  Marco y hoja de seguera 
f.  Prensa paralela 
g.  Llaves estrella X 
5. a. Alistar el conjunto del lubricador 
b. Llenar el lubricador 
c. Graduar suministro de aceite 
d. Comprobar funcionamiento 
b. a. V 
b. F 
c. V 
d. F 
e. F 
2. b. 	 X 	 Obtener un lluvia uniforme de aceite. 
3. d. Un martillo semipesado. 
4.  
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EVALUACION FINAL 
1. c. X Intercambiador de calor 
2. a. X Apaga el compresor automáticamente 
3. d. X Manómetro 
4. c. X Libras/pulgada cuadrada 
5. d. X Un filtro 
6. b. X Vénturi 
7. a. X Líquido en gas 
8. c. X Lubricador de línea 
9. c. X Sistema vénturi 
10. b. X Facilitar su deslizamiento 
11. c. X Cuerpo de acero 
12. d. X Aditivos 
13. c. X 3, 1, 2 
14. h. X 3, 2, 4, 1 
15. d. X Puede mezclarse con el agua 
16. d. X 3, 4, 1 , 2 
17. C X Aerosol 
1 8. b. X Antideflagrante 
19. c. X Impurezas y humedad 
20. a. X El mantenimiento 
21 a. X Alivio 
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